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Lege & fufpira! 
Quisqvis inexplicabiles vicisfitudinum anFradtus 
Rimari latagis. 
A L E X A N D E R ,  
In Livonid Curlandidi ^ Scmigalltx 
PR1NCEPS, 
Purpuratis at Ipineis exccptus cunis. 
Fatalis enim ille Lechico- Botniciw 
Ipfi obftetricabaturtumultus. 
Vix lolutus Uteri Matcrni viridis, 
Aliud jam Tibi pneparatum inveniebar ergaftulum. 
Nat*um,& fimul captivum Sc extorrem 
ie vidit, 
Dexterä inlnper manu orbum. 
In hoc ran tum felix, 
Qvod Tenellus calamitatum non caperet fenfum. 
Mutante Fortuna taciem, 
Et Natura ipfa disgratiam exeufare videbatur. 
Brevi qvippe, 
llluftrisfimo reftitutus ftatui, 
Magnus Sc 1 actus fefe prodidit Animus, 
Cum Ingenio vegeto. 
Et qvod Dextrae negaverat, 
Summa cum folertiä in finifträ manu reftaurabat Natura. 
Nam, 
Et tornationibus in ebore Sc durisfimis lignis, 
Et armis tra&andis, 
Ipfi mire fufficiebar. 
Vit Dexterrima videvetur. 
Hac fretus indulgentia, & Marti ie devovebat, 
Primum Ipfi rudimentum fuit Scythicus in Podoha ruror. 
Qvem tarnen ope Summi Numinis ielicitcr evant. 
Hinc ad majorem accinäus fpem> 
Ultrö ad BUD& oppugnationem 
Sefe offerebat. 
Clibanus hic, 
Tot Chriftianorum Exercitibus jam olim fatalis. 
Thracicus enim feu vevius Phlacgraeus Draco, 
Seiqvi-Seculum qvafi in eo nidulatus, 
Teterrimam femper ediderat (trägem. 
Sancrvine Sc fpoliis Chriftianorum obelus. 
Alvum fulphure, nitro, bitumine ac pice, 
Habebat refertisfimum. 
Appropinqvantes 
Fulguribus ac Tonitrubus aicebar. 
Terrae motüsac fubiultus ciebac. 
Vulneribus iuis temper qvafi terocior. 
Semilacerum Sc tabidum jam trahebat coipus. 
Virulentiac tarnen priftinae haut immemor, 
Ultimum fui fecit experimentum. 
Inter ruinas Heroum ruerc, 
Et non nifi fub ruderibus antri lui calcari cupiens, 
A L E X A N D R O ,  
Huic tarn ferali monftro impavidum oppanenti pectus, 
Vulnus inflixit lethalc t 
PRINCIPALI corpori haut inglorium, 
At CHRONIC lu<5tuolum. 
Habuit hic PR INGE PS, 
Auroram turbulentam,Diem ferenum,Velperam rubicundam. 
ISatus Mitaviae Anno 1^58 Die igvo 06lobris. 
Denatusincampo aprico propeVielche haut  proeul  Vienna, 
Anno 1686 Dieidto Augufti,2imo avulnere. 
Et fic Tefte Coelo, 
DEO reddidit Animam bellatricem. 
pi* memoria: Illußrisfimi Principii, cum ejus Hxuvi* Anno i6z6. 
Die 1 ymo Dcccmbris  in Arcc Mitavienfi Principali pompi 
condcrcntur, hoc, ijvicqvid eft monumenti, ftatuic 
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